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1. Опис навчальної дисципліни  
Таблиця 1 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітньо-професійна  
програма,  
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
29 «Міжнародні 
відносини»,  
292 «Міжнародні 
економічні відносини», 
 «Міжнародні 
економічні відносини»,  
магістр 
Нормативна 
Рік навчання – 1 
Кількість годин/кредитів 
150/5 
Семестр – 2 
Лекції –  22 год. 
Практичні (семінарські) – 30 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота –88 год. 
Консультації - 10 год. 
Форма контролю:  іспит. 
  
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Змістом навчальної дисципліни „Актуальні проблеми світового 
господарства і міжнародних економічних відносин” є  вивчення сучасних 
методологічних основ аналізу,  чинників, тенденцій та актуальних  проблем  
розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин 
структури сучасного світу,  місця України у сучасних світогосподарських 
процесах. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
опанування методологічними основами аналізу   світового господарства і 
міжнародних економічних відносин; з’ясування   суті,  чинників, тенденцій та 
проблем розвитку сучасного світового господарства і міжнародних 
економічних відносин; аналізу структури сучасного світу та специфіки її 
елементів; осмислення проблем ефективної участі України у міжнародних 
економічних процесах та напрямів їх вирішення. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Економічний вимір глобалізації. 
2. Структура сучасного світу і динаміка цивілізаційних взаємодій. 
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Змістовий модуль 1. Економічний вимір глобалізації. 
 Тема 1. Глобальна трансформація сучасного суспільства. 
Специфіка сучасної глобальної трансформації. Оновлення методології 
аналізу глобальних трансформаційних процесів. Проблеми у світовій економіці. 
Зростання взаємозалежності національних держав у реалізації  їх  економічних, 
технологічних, соціальних та інших цілей. Формування консолідованих 
інтересів. Суть та етапи глобалізації. „Наздоганяючий‖ розвиток в умовах 
постіндустріалізму та глобалізації. Основні фактори структурних змін.  
 
 Тема 2. Фінансова глобалізація.  
„Спільні гроші‖ в стратегії „спільного дому‖. Політичні аспекти 
„спільних грошей‖. „Магічний‖ трикутник. Глобальний ринок реальних 
активів. Практика міжнародної фінансової спекуляції. Вмонтовані ризики. 
Фінансова гомогенізація. Можливі наслідки сучасних фінансових криз. 
Міжнародні фінансові організації та їх роль у регулюванні глобального  
фінансового середовища.  
 
 Тема 3. Неоліберальна модель глобалізації. 
 Сучасний неолібералізм.  Геоекономіка і неоліберальна модель 
глобалізації. Криза неоліберальної моделі глобалізації Перетворення основ 
конкурентоздатності центрів світового господарства. Нові регулятори світового 
господарства. Зміни на периферії і утворення нових акторів міжнародної 
конкуренції на глобальних ринках.  
 
 
Змістовий модуль 2. Структура сучасного світу і 
 динаміка цивілізаційних взаємодій. 
Тема 4. Постіндустріальність світу. 
 Технологічна революція як основа автономності постіндустріальних 
суспільств. Теоретичні основи постіндустріального проекту і дійсність. 
Самодостатність постіндустріального суспільства. Постмодернізм у 
постіндустріальній цивілізації. Особливості господарського суперництва у 
постіндустріальну епоху. Нові перспективи та принципи взаємодії 
цивілізаційного центру і периферії.  
 
Тема 5. Глобальний парадокс і тенденції світового розвитку. 
Суть глобального парадоксу. „Осьова ‖ тенденція світового розвитку. 
Альтернативна глобалізація; економічна глобалізація проти фінансової .  
Прояви гомогенності. Регіоналізація на тлі глобалізації. Держава й 
економіка: світові тенденції. Національні моделі економічного розвитку.  
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Структура навчальної дисципліни подана у вигляді таблиці 2.  
         Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Сем. сам. конс. 
Змістовий модуль 1. Економічний вимір глобалізації 
Тема 1. Глобальна трансформація сучасного 
суспільства 
32 6 6 18 2 
Тема 2. Фінансова глобалізація 27 4 6 16 1 
Тема 3. Неоліберальна модель глобалізації 28 4 6 16 2 
Разом за змістовим модулем 1 87 14 18 50 5 
Змістовий модуль 2. Структура сучасного світу і динаміка цивілізаційних 
взаємодій 
Тема 4. Постіндустріальність світу 31 4 6 19 2 
Тема 5. Глобальний парадокс і тенденції 
світового розвитку 
31 4 6 19 2 
 
Разом за змістовим модулем 2 62 8 12 38 4 
                                               Усього годин 149 22 30 88 9  
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Таблиця 3 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
 
 
 
Аналіз специфіки сучасної трансформації міжнародних 
економічних відносин, визначення можливихі 
конструкцій сучасного світу та шляхів формування 
консолідованих інтересів держав. 
14 
2 
 
Дослідження особливостей „наздоганяючого‖ розвитку 
різних груп країн в умовах постіндустріалізму і 
глобалізації.   
14 
3 
 
Аналіз процесу перетворення основ 
конкурентосроможності центрів світового господарства 
та змін на периферії. 
14 
4. 
 
Дослідження особливостей постіндустріального проекту 
і суперечностей його реалізації. 
14 
5. 
 
 Аналіз сучасної практики міжнародної фінансової 
глобалізації.    
12 
 6 
6 
 
Дослідження ролі держав та міжнародних економічних 
організацій у процесі гомогенізації та проявів 
гомогенності у сучасному світовому господарстві . 
10 
 
 
7 
 Аналіз ролі багатонаціональних корпорацій у 
формуванні інституційного устрою сучасного світового 
господарства. 
10 
 
 
 Разом 
 
 88 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Таблиця 4 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 
балів) 
 
 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий 
модуль 1   
Змістовий 
модуль 2 
МКР 
1 
МКР 
2 
Т1        Т2 
   
      Т3 
 
Т 4  Т 5 
30 30 100 
 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 
3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2  3 3 
 
Критерії оцінювання  
 
Оцінка студента складається шляхом додавання балів за рівень відповідей 
на семінарських заняттях та підсумкового тесту. За виступи на семінарах 
студент може набрати разом 40 балів за один семестр. Розподіл балів наведено 
в таблиці 4.  Підсумкове тестування здійснюється у вигляді написання 2 
модульних контрольних робіт, кожна з яких оцінюється у 30 балів. 
Студенти, що отримали менше 75 балів за підсумками поточного навчання, 
не мають права на автоматичне зарахування отриманих балів і зобов’язані 
складати іспит. При цьому результати МКР у такому випадку анулюються.  
 Максимальна кількість  балів за іспит – 60. 
 
 
 
Шкала оцінювання 
Таблиця 5 
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Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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1. Специфіка сучасної глобальної трансформації міжнародних 
економічних відносин.  
2. Напрям та зміст трансформації.  
3. Зростання взаємозалежності національних держав у реалізації  їх  
економічних, технологічних, соціальних та інших цілей. 
4. Формування консолідованих інтересів. 
5.  Суть та етапи глобалізації.   
6. „Наздоганяючий‖ розвиток в умовах постіндустріалізму і глобалізації.  
7. Основні фактори структурних змін.  
8. Перехід до інформаційного суспільства. 
9. Сучасний неолібералізм. Перетворення основ конкурентноздатності 
центрів світового господарства. 
10. Нові регулятори світового господарства. 
11. Зміни на периферії.  
12. Можливі наслідки сучасних фінансових криз. 
13. Основи постіндустріального проекту.  
14. Постіндустріальний проект і дійсність.  
15. Постмодернізм.  
16. Центр і периферія.  
17. Політична структура на межі століть: нові проблеми і виклики.  
18. Геополітика та геоекономіка. 
19. Україна в сучасній структурі світу. 
20. Суть і структура глобального парадоксу.  
21. „Осьова ‖ тенденція світового розвитку. 
22. Альтернативна глобалізація; економічна глобалізація проти фінансової.  
23. „Спільні гроші‖ в стратегії „спільного дому‖.  
24. „Магічний‖ трикутник.  
25. Глобальний ринок реальних активів.  
26. Практика міжнародної фінансової спекуляції.  
27. Політичні аспекти „спільних грошей‖.  
28. Успіхи та невдачі стратегії глобалізації.  
29. Регіоналізація на тлі глобалізації.  
30. Держава й економіка: світові тенденції.  
31. Національні моделі економічного розвитку.  
32. Міжнародні фінансові організації та їх роль в умовах економічної 
глобалізації.  
